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                  第三章：一三七五年至一五七五年的英国圣体剧 
 








有“The plaie called Corpus Christi（圣体剧）”的字样，[ii]而一位图书收藏家罗伯特·柯顿爵
士在一六二九年买下这部抄本以后，又在扉页上用拉丁语重复了“圣体剧”的命名——
“ludus Corporis Christi”。[iii]  
  这里所谓的“圣体剧”实与中世纪后期因为圣体崇拜而颇为时兴的“圣体节”密切相关。“切斯特连
环剧”的“公告”之第 161 行即说明演出将“在圣体节”





















































                      第二节：圣体剧的神学意图和戏剧结构  




























































































































































的队列游行，参与者包括圣体剧组织委员会（the committee of management）的成员、身着戏装的演
员以及骑手和演奏音乐的人，一些舞台装置和绘景也随之获得了向公众展示的机会。在切斯特，这一队列














































































用红缎做成的一大块帘子；另两块用在彩车两侧的较小的帘子；另有三块帘子 of lewent brede 用于彩

































































                第五节：英国圣体剧在新教势力的弹压下终告结束  











































































































  二、威克菲尔德大师．  















  无论如何，“威克菲尔德大师”的诗体台词因为适用于多种风格而极富戏剧表现力，其中效果 大者
就在于快速的独白和对白，这一技术的运用在《牧羊人剧第二部》中可谓登峰造极；而且在“威克菲尔德
大师”笔下，普遍见于约克连环剧的“头韵体只是偶尔用来达到特殊的效果：或提高语言的高贵感如《牧












剧第 344 行，即两个士兵折磨耶稣的一场戏里出现一种“圣诞节的游戏（play of Yoyll）”，据








  三、《牧羊人剧第二部》．  





《牧羊人剧第一部》的戏剧结构相对简单：第 1至 295 行描写三位牧羊人在旷野中聚餐，其中一位幻想自
己有一大群羊，而另一位则对他的痴心妄想加以嘲弄——他们在吹嘘和争吵中重复的是英国民间一个关于



































































教职人员或者受过教职训练的威克菲尔德大师自己心声的表露。《牧羊人剧第二部》第 403 行及第 455 行
分别提到的“曲荆地”和“霍尔伯利的丛林”均为汤利连环剧出自威克菲尔德的有力证明：霍尔伯利是距
威克菲尔德西南三英里的一个小镇，十五世纪时曾有威克菲尔德牧区教会的一个小教堂
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